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1 À  travers  quatre  plats  d’argent,  allant  de   la  période  parthe  tardive  à   l’époque  post-
sassanide,   les   auteurs  mettent   en   évidence   comment   un  motif   hellénistique   – le
‘triomphe’   de   Dionysos –   a   été   remanié   par   les   artistes   iraniens   pour   qu’il soit
compatible   avec   les   croyances  mythiques   et   religieuses   locales.  Ainsi   l’image   de
Dionysos  aurait  évolué  en  celle  de  la  déesse  iranienne  Anahid,  et  celle  d’Héraclès  en
« A Metamorphosis in Sasanian Silverwork: the Triumph of Dionysos? », in : D....
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